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O F F I C E  DE L A  RECHERCHE S C I E I $ T I F I Q U E  
E T  TECKNIQUE OUTRE-MER 
20, rue M o n s i e u r  
sm1s V I I O  
D é p a r t e m e n t  des Sciences humaines 
(sect ion r: Ethno-Musicologie) 
PLAN D ' I N S T A L L A T I O N  
D'UN CENTRE D'ETUDE E T  DE DOCUMENTATION 
CULTURELLE POUR LA REPUBLIQUE DU GABON 
(par  M, Fé l ix  O b é l e m b i a  KACKA) 
Paris, le 24' Févriér 1959. 
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L) Salle de, Prise de son, de Gravure s u r  disques et de Montage 
2) Salle de Mesures .de Dépannage et de Magasinage 
I 
3 )  Archives 
4) Direction ( S a l l e  de dessin, Secretariat, Bureau) o ,  
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ETITDE CHIFPRBE DE L EQUIPEMENT EN INSTRUJ!ïENTX ELECTRO-ACOUSTIQUE23 
Io-Instruments é lectro-acoust iques ............................... 
a-1nst.rwnents a t tachés  au l abo ra to i r e  du cent re  1 
-&lagn&tophone professionnel  TOL-ANA type 851. . 
, -Valise de mélange de modulation.. . * .  . - .  .. . . . 
-Graveur sur disques . . . . . . . . . * .  . . . . . . . . . . . . . 
-Plat ine tourne-disque Cl6ment tJrpe EIL5 + 
-Poste r&cepteur  T e c h i i i f s a n c e ( t r ~ p i c a 1 i ~ ~ ~ .  . a 
-8aut-pa.rleus de soo.orisa-tioii(pla_t?if  l e x ) .  . . . . 
-Conques E l l i p s o n  ............................ 
-1idicsophoae IVIélodium 42B.. . - .  .. * .  . . * .  . . . . . * .  . 
-Elicrophem 75.PL.FBV. o . . a . . . . . a . . e . . . . . e . . * .  
-Pied de micro r6zlable  ......... I e e ,  i :  I 
-Pied &e micro de t a b l e .  - . - .  e .  - .  . . . . . . * .  * . .  . . 
-Transformateur type 4075 * .  . - .  e - .  * .  . . . . . . . . . 
. . - I f  I t  11 I I  
amplif icateur .  - .  .
900.000- 
goo. 000- 
400.00G- 
3pg. 000- 
75. QUO- 
5s. 000- 
27.080- 
50 e 000- 
27 e 000- 
I& * 000- 
F .  @ao@ 
2.000- 
6 000- 
b-Instrurnents de prospect ion 
-3,tagnBtoplione de reportage T'AGR A... . * .  . . - .  . - .  . 
-htagnktophone PHIEITS 2 sec t eu r  * .  . . . . . . . . * .  
-Plat ine tonrne-d-iscpe 3'50434 GEen va.lise. . . . . 
-Microplzone de reportage mod6le 218.. . * .  . . . . e 
-Casques d't5coute . * .  a.. . . . . . a - . .  . . . . * .  $ .   
- ( S ourc e dg7saliment a t  i on : 
Groupe k l ec t rog~ne+survo l t eu r  d h o l  
teu-r type 23586. - .  .I o . . e e * .  . . e 
Accumulateurs ~... . . . . . .  ......... 
11 I l  I I  
........u..... 
- 
-Contaleur 43BB .............................. 14.000- 
-Xu$per Mul t i tes t  XM3 ..........*............ 27.000- 
-1VIultipont type PU88; ...... *................ 39.000- 
-Voltm&tre électronique YEP.................. 43.000- 
type VEB.. ........... 10.000- 
-Générateur B F . . . . .  ..........................e. 72e0006 
-Lampemètre type L I 6  ........*. 31.000- 
-Oscilloscope cathodique type OC 80. e . . . . . . . e 75.000- 
-EI6t&rodyne modul6e type 722 ................ 22.000- 
-Vohulateur type V . 1 5  . . . . . . . . . . . . . -.. * .  . . . . 37.000- 
-Jeu Cie cordons ...................".........I /-I-." 
I I  I I  - 
.. ./. .. 'A r e p o r t e r :  .. .,. .. 4.361.000- 
-Brandes magn6tiques KQDAVOX standard 
-Disques souples PYUL 
-Fournitures d iverses  : 
I63&IQQ. ..................... 163.4-00- 
349x40 ......................... 17.450- 
bobines,bo2tes,baiides d ' e x t r h i -  
t ~ , g a l e t t e s , c o l l e u s e s ,  soudure, , I  
scotch  amorses etc ............. 75 ' 150- 
4.967 000- 
............... 
